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平成 20年度 京都大学総合技術研究会に参加して






平成 20年度総合技術研究会が京都大学で開催され、全国の大学 730名、高専 86名、研究






会場 (1機械・ガラス工作技術 11件、 2装置関
係技術 10件、 3回路・計測制御技術 8件、 4
極低温技術 8件、 5情報料トトタ技術 21件、 6
生態・農林水産技術 9件、7医学 ・実験動物技術
8件、 8分析・物性測定技術 12件、 9実験・実
習技術、地域貢献 30件、 10建築・土木技術 11








第二日目午前中は、 一日目に引き続き口頭発表 (78件)(1.機械・ガラス工作技術 2件、 2装
置関係技術 7件、 3回路計測制御技術 8件、 4極低温技術 6件、 5情報ー キットワー ク技術 5件、 6
生態・農林水産技術 7件、 7医学 ・実験動物技術 6件、 9実験・ 実習技術、地域貢献 22件、 10




















した。 ポスターセツ V ヨンのスケジューノレは前もって指定されており、我々のグループも 11
時にポスターを掲示 し 13 時~ 1 5 時内の 1 4:00- ]4 :30 までの 30 分間はポスタ ー前において説
明を行い、次々と参加者の方が見ていかれ、数人の専門の方には、質問や技術アドパイスを頂
き、いろいろと専門技術を教えて頂たりと今後の技術向上に役たち、大変有意義なポスター発
表でした。
